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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีไดศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยดวยการใชนํ้าในระบบระบายความรอน
สําหรับการลดอุณหภูมิในการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย โดยไดทําการทดสอบระบบระบายความรอน 2 แบบ
คือ แบบพนนํ้าบนผิวหนาแผงเซลลแสงอาทิตยและแบบนํ้าหยดบนผิวหนาแผงเซลลแสงอาทิตย ซ่ึงแผงเซลล
แสงอาทิตยที่นํามาใชในการทดสอบคือ ชนิดผลึกเด่ียวซิลิกอน ขนาด 40 วัตต จากขอมูลพบวาในทุกการทดสอบน้ัน 
นํ้าสามารถลดอุณหภูมิในการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตยไดเปนอยางดี การทดสอบแบบพนนํ้าและแบบนํ้าหยด
บนผิวหนาของแผงเซลลแสงอาทิตยมีความสามารถในการลดอุณหภูมิโดยเฉล่ียรอยละ 30.1 และ 39.9 ตามลําดับ 
และจากการลดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยในแตละการทดสอบพบวามีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน การ
ทดสอบแบบพนนํ้าและแบบนํ้าหยดบนผิวหนาของแผงเซลลแสงอาทิตยจะสามารถทําใหคาประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพิ่มขึ้นไดโดยเฉล่ียรอยละ 12.6 และ 8.6 ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ: แผงเซลลแสงอาทิตย ประสิทธิภาพ เทคนิคการลดอุณหภูมิ 
 
ABSTRACT 
 The research was aimed to improve Photovoltaic (PV) efficiency by using water as a coolant in 
the cooling system in order to reduce working temperature of PV. There were 2 experiments: spraying 
water on the front PV surface and dropping water on the front PV surface. 40 watts mono-crystalline 
silicon PV type was used in the experiment. Results showed that water could reduce working 
temperature of PV in every experiment. In the spraying water and dropping water experiments, the 
average working temperature that could be reduced were 30.1% and 39.9%, respectively. In each 
experiment, reducing working temperature could affect the efficiency of the PV. In the spraying water and 
dropping water experiments, the average efficiency improvement of the PV that could be achieved were 
12.6% and 8.6%, respectively. 
 
Keyword: Photovoltaic, Efficiency, Temperature Reduction Technique 
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1. บทนํา 
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานที่สะอาด เปน
พลังงานที่เกิดใหมไดไมส้ินสุด ปจจุบันไดมีการศึกษา
เก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตย เพื่ อนํามาใช ให เกิด
ประโยชนมากมาย โดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงและมีการ
พัฒนาการออกแบบเคร่ืองมือชนิดตาง ๆ ที่สามารถนํา
พลังงานแสงอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมวาจะ
เปนการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานความ
รอนหรือพลังงานไฟฟา  
ผูวิจัยไดใหความสนใจกับการเปล่ียนพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อเปนพลังงานไฟฟา เน่ืองจากพลังงาน
ไฟฟาสามารถเปล่ียนเปนพลังงานรูปแบบอ่ืนได
หลากหลาย ซ่ึงอุปกรณสําคัญในการเปล่ียนรูปพลังงาน 
คือ เซลลแสงอาทิตย หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เซลลโฟ
โตโวลตาอิก หรือเซลล PV เมื่อพิจารณาลักษณะการ
ผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยพบวา เซลลแสงอาทิตย
จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูงที่สุดในชวงเวลา
กลางวัน แตเน่ืองจากพลังงานแสงอาทิตยจะทําใหเกิด
ความรอนขึ้นที่บริเวณพื้นผิวรับแสงและสะสมอยูในโลหะ
ที่ใชทําเปนสวนประกอบของโครงสรางของแผงเซลล
แสงอาทิตย [1] โดยจากการศึกษาของ [2] พบวาการ
สะทอนของรังสีอาทิตยจะทําใหการผลิตไฟฟาของเซลล
แสงอาทิตยลดลงประมาณรอยละ 8-15 โดยในการใชงาน
ในเขตรอนยังพบวามีการลดลงของอัตราการผลิตไฟฟา
รอยละ 42 เน่ืองจากมุมตกกระทบของลําแสงอาทิตยที่
นอยมาก นอกจากน้ีเมื่ออุณหภูมิของเซลลแสงอาทิตย
สูงขึ้ นที่ ร อยละ 0.4 ตอองศาเคลวิน จะส งผลให
แรงดันไฟฟาและพลังงานลดลง ในปจจุบันผูผลิตเซลล
แสงอาทิตยแบบผลึกเด่ียวซิลิกอน สามารถผลิตเซลลที่มี
ประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 20 และโดยทั่วไปแลว เซลล
แสงอาทิตยแบบผลึกเด่ียวซิลิกอน จะเปนชนิดที่มีการ
ทํางานที่เสถียรและสม่ําเสมอ มีประสิทธิภาพสูง [3]  
ไดมีงานวิจัยที่ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของ
เซลลแสงอาทิตยดวยการลดอุณหภูมิของแผงเซลล
แสงอาทิตยโดยใช นํ้าเปนสารระบายความรอน ใน
งานวิจัย [2] พบวาการพนนํ้าบนผิวหนาแผงเซลล
แสงอาทิตยสามารถลดอุณหภูมิไดถึง 22 องศาเซลเซียส 
และสามารถเพิ่มกําลังการผลิตทางไฟฟาไดรอยละ 10.3 
สําหรับแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิกอนแบบผลึกเด่ียว
และแบบหลายผลึก และการระบายความรอนที่ใชระบบ
หลอเย็นที่ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบผลึก
เด่ียวซิลิกอนของ [4] ทําให อุณหภูมิของแผงเซลล
แสงอาทิตยลดลง 21.05 องศาเซลเซียส สงผลให
สามารถผลิตกําลังไฟฟาไดเพิ่มขึ้นรอยละ 9.35  
จากการศึกษาของ [5] พบวาพลังงานที่ไดจากแผง
เซลลแสงอาทิตยจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 17 ดวยการ
ฉีดพนนํ้าบนหนาแผงเซลลแสงอาทิตย จากผลดังกลาว
แสดงใหเห็นวาการระบายความรอนดวยการพนนํ้าน้ีทํา
ใหประสิทธิภาพของระบบดีขึ้น นอกจากน้ียังมีการศึกษา
ที่ใชวิธีการลดอุณหภูมิที่คลายกันของ [6] ที่ทดสอบให
นํ้าไหลผานบริเวณผิวหนาแผงเซลลแสงอาทิตยเปน
ลักษณะแผนฟลมบาง ซ่ึงจากการทดสอบพบวาระบบ
ของแผงเซลลแสงอาทิตย ดังกลาว สามารถผลิต
กําลังไฟฟาไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  
จากการที่อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย 
งานวิจัยน้ีจึงไดทําการศึกษาผลกระทบดังกลาว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทดสอบการใชระบบระบายความรอน
ดวยนํ้าเพื่อลดอุณหภูมิบริเวณผิวหนาของแผงเซลล
แสงอาทิตยในลักษณะที่แตกตางกันคือ แบบพนนํ้าบน
ผิวหนาของแผงเซลลแสงอาทิตยและแบบนํ้าหยดบน
ผิวหนาของแผงเซลลแสงอาทิตย และเพื่อรายงานผล
การปรับปรุงประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยและ
ความสามารถในการลดอุณหภูมิที่เกิดจากวิธีการระบาย
ความรอนในลักษณะที่แตกตางกันน้ีอีกดวย ซ่ึงนอกจาก
นํ้าจะชวยลดความรอนของแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อทํา
ใหความสามารถในการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย
เพิ่มขึ้นแลว นํ้ายังทําความสะอาดบริเวณผิวหนาแผง
เซลลแสงอาทิตย  ลดฝุนละอองเกาะพื้นผิว ทําให
สามารถรับแสงไดดี [2], [5], [6] อันจะทําใหเกิด
ประโยชนตอการใชงานแผงเซลลแสงอาทิตยใหคุมคา
และสมบูรณแบบยิ่งขึ้น  
 
2. วิธีดําเนินงาน 
 ขอบเขตของการศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
1. แผงเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเด่ียวซิลิกอน ขนาด 
40 วัตต รายละเอียดของแผงดังแสดงในตารางที่ 1 
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2. ในการทดสอบ แผงเซลลแสงอาทิตยจะวางทํามุม 16 
องศากับแนวระดับ [7]   
3. ใชนํ้าในการระบายความรอนบริเวณพื้นผิวรับแสง
ดานหนาของแผงเซลลแสงอาทิตย 
4. เก็บขอมูลอุณหภูมิที่บ ริ เวณผิวหนาแผงเซลล
แสงอาทิตย 
5. ขนาดของโหลดตานทานในระบบคือ 40 วัตต 
6. ไมมีการนําพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลล
แสงอาทิตยไปใชงาน 
7. พื้นที่ในการรับแสงของแผงเซลลแสงอาทิตย 1 แผง 
คือ 0.27 ตารางเมตร 
8. ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 1 วัน คือ 09.00 – 15.00 
นาฬิกา  
9. ทําการทดสอบและเก็บขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 
ผูวิจัยไดออกแบบและสรางชุดทดสอบระบายความ
รอนดวยนํ้าบนผิวหนาสําหรับแผงเซลลแสงอาทิตย 
โดยไดออกแบบการทดสอบออกเปน 2 การทดสอบ คือ 
การทดสอบแบบพนนํ้า และการทดสอบแบบนํ้าหยด 
ซ่ึงทั้ง 2 การทดสอบจะมีลักษณะของชุดทดสอบที่
เหมือนกัน คือใน 1 ชุดการทดสอบจะประกอบไปดวย
แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดเดียวกันจํานวน  2 แผง 
ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตยควบคุม คือ แผงเซลล
แสงอาทิตยที่ทํางานในสภาวะปกติ และแผงเซลล
แสงอาทิตยทดสอบ คือ แผงเซลลแสงอาทิตยที่มีระบบ
ระบายความรอนดวยนํ้า 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบ
ผลึกเด่ียวซิลิกอน ที่การทดสอบมาตรฐาน (STC) [8] 
STC condition measurements 
Output power (peak W) 40 
Working voltage, Vop (V) 17.2 
Working current, Iop (A) 2.33 
Open voltage, Voc (V) 21.5 
Short circuit current , Isc (A) 2.50 
Current temperature coefficient +0.10% / °C 
Voltage temperature coefficient -0.38% / °C 
Power temperature coefficient -0.47% / °C 
ในงานวิจัยน้ี มุงเนนไปที่การรายงานผลการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยที่เกิด
จากการระบายความรอนดวยนํ้า ในสวนของการ
ประยุกตใชงานพลังงานที่ผลิตไดน้ัน จะทําการศึกษา
วิจัยในลําดับตอไป 
2.1  การออกแบบการทดสอบแบบพนนํ้าและแบบ
นํ้าหยดบนผิวหนาแผงเซลลแสงอาทิตย 
ในชุดทดสอบทั้ง 2 แบบประกอบไปดวย
อุปกรณตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 1  
 
 
รูปที่ 1 ชุดทดสอบระบบพนนํ้าและนํ้าหยดบน
ผิวหนาแผงเซลลแสงอาทิตย 
2.2  ขั้นตอนการทดสอบ 
 ชุดการทดสอบแบบพนนํ้าทําการทดสอบใน
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2555 และชุดการ
ท ดสอบ แ บ บ นํ้ าห ย ดทํ า ก า รท ดส อบ ใ น เ ดื อ น
พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยทําการทดสอบ
ที่บานขามเรียง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 
จั งหวัดมหาสารคาม ซ่ึ งมี ขั้ นตอนการทดสอบ
ดังตอไปน้ี 
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1. นําแผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 2 แผง คือแผง
เซลลแสงอาทิตยควบคุม ซ่ึงจะเรียกวา แผงควบคุม 
และแผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบ ซ่ึงจะเรียกวา แผง
ทดสอบ วางในแนวเดียวกันและหันดานหนาแผงไป
ทางทิศใต  
2. นําแผงเซลลแสงอาทิตยประกอบเขากับอุปกรณชุด
ทดสอบที่เตรียมไว โดยจะมีปมนํ้าที่ใชไฟฟาจากแหลง 
จายไฟ เปนอุปกรณเสริมในระบบชุดทดสอบระบาย
ความรอนดวยนํ้า 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ชุดการทดสอบแบบพนนํ้า 
3. สําหรับชุดทดสอบแบบพนนํ้า นํ้าที่ใชในการระบาย
ความรอนจะถูกสูบดวยปมจากถังเก็บนํ้าขึ้นไปสูถังนํ้า
ที่วางสูงจากพื้น 150 เซนติเมตร นํ้าจะไหลผานวาลว
ไปยังเคร่ืองวัดอัตราการไหลตามแรงโนมถวงของโลก 
ซ่ึงอัตราการไหลของนํ้าจะกําหนดไวที่ประมาณ 2 ลิตร
ตอนาที และนํ้าถูกพนออกมาดวยหัวพนนํ้า แบบ
หัวฉีดสเปรย180 องศา (รูปที่ 2) จากน้ันนํ้าที่ผานการ
รับความรอนจากบริเวณผิหนาจะไหลลงสูภาชนะรอง
นํ้าและถูกสูบไปเก็บไวในถังเก็บนํ้าดวยปม เพื่อใหนํ้า
เย็นตัวลงสําหรับการสูบกลับขึ้นไปใชใหม 
4. สําหรับชุดทดสอบแบบนํ้าหยด นํ้าที่ใชในการระบาย
ความรอนจะถูกสูบดวยปมจากถังเก็บนํ้าขึ้นไปสูถังนํ้า
ที่วางสูงจากพื้น 150 เซนติเมตร นํ้าจะไหลผานวาลว
ไปยังเคร่ืองวัดอัตราการไหลตามแรงโนมถวงของโลก
ซ่ึงอัตราการไหลของนํ้าจะกําหนดไวที่ประมาณ 2 ลิตร
ตอนาที และนํ้าจะหยดผานรูที่เจาะไวตามทอ โดยมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางรูหยด 1 มิลลิเมตร และมี
ระยะหางระหวางรู 0.5 เซนติเมตร (รูปที่ 3) จากน้ันนํ้า
ที่ผานการรับความรอนจะไหลลงสูภาชนะรองนํ้าและ
ถูกสูบไปเก็บไวในถังเก็บนํ้าดวยปม เพื่อใหนํ้าเย็นตัว
ลงสําหรับการสูบกลับขึ้นไปใชใหม 
 
รูปที่ 3 ชุดการทดสอบแบบนํ้าหยด 
5. ทําการเก็บขอมูลทุก 15 นาที โดยใชดาตาล็อกเกอร
ยี่หอ Wisco รุน AI210 ในการบันทึกขอมูลอุณหภูมิบน
ผิวหนาแผงเซลลแสงอาทิตยที่ไดติดตั้งสายเทอร
โมคัฟเปลชนิด K กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาจะถูก
อานคาจากมัลติมิเตอร รุน UNI-T UT33D และใช
เทอร โมมิ เตอร แบบดิจิตอล รุ น  TPM-10 วัดค า
อุณหภูมิสภาพแวดลอม  
6. คากระแสไฟฟาที่อานคาได เกิดจากการตอวงจร
แบบอนุกรม ที่มีโหลดตานทาน มัลติมิเตอรและแผง
เซลลแสงอาทิตยตอกันเปนวงจร สวนคาแรงดันไฟฟา
ที่อานคาได เกิดจากการตอมัลติมิเตอรครอมวงจร
ดังกลาว (รูปที่ 1) 
7. คาความเขมรังสีอาทิตยในแตละวันของการทดสอบ 
จะใชขอมูลจากสถานีวัดคาความเขมรังสีแสงอาทิตย 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8. 
เวลาในการทดสอบและเก็บขอมูลคือตั้งแตเวลา 9:00 – 
15:00 นาฬิกา โดยระบบระบายความรอนดวยนํ้า จะ
เร่ิมตนและหยุดตามเวลาในการทดสอบ 
2.3  ตัวแปรในการทดสอบ 
 ในการวิ เคราะหข อมู ล  จะพิ จารณาค า
กําลังไฟฟาและคาประสิทธิภาพที่ไดจากแผงควบคุม
และแผงทดสอบ โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังตอไปน้ี 
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1. การคํ านวณหาประ สิทธิภาพของแผง เซลล
แสงอาทิตย 
 
  η = Pout / Pin = PEE / PS  (1) 
 
กําหนดให  
η คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย 
Pout คือ กําลังงานที่ไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (วัตต) 
Pin คือ กําลังงานที่ไดจากแสงอาทิตย (วัตต) 
2. กําลังไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 
 
   PEE = I × V  (2) 
 
กําหนดให  
PEE คือ กําลังไฟฟา (วัตต)  
V คือ ความตางศักย (โวลต)  
I คือ กระแสไฟฟา (แอมแปร) 
3. พลังงานที่แผงเซลลแสงอาทิตยไดรับ [9] 
 
  PS = G × A  (3) 
 
กําหนดให  
PS คือ พลังงานที่แผงเซลลแสงอาทิตยไดรับ (วัตต) 
G คือ ความเขมรังสีอาทิตย (วัตตตอตารางเมตร) 
A คือ พื้นที่รับแสง (ตารางเมตร) 
ในการวิเคราะหผล จะทําการเปรียบเทียบคา
อุณหภูมิและคาประสิทธิภาพระหวางแผงควบคุมและ
แผงทดสอบในแตละชุดทดสอบเพื่อพิจารณาความแตก 
ตางที่เกิดขึ้นจากการใชระบบระบายความรอนดวยนํ้า 
 
 
 3. วิจารณผลการทดลอง 
3.1  ผลการทดสอบแบบพนนํ้าบนผิวหนาแผง
เซลลแสงอาทิตย 
จากการทดสอบในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 
พ.ศ. 2555 ขอมูลที่ไดทั้งหมดถูกนํามาคํานวณหา
คาเฉล่ียเปนขอมูลสําหรับ 1 วันเพื่อนําเสนอดังตอไปน้ี 
1. ความเขมรังสีอาทิตยและอุณหภูมิแวดลอม 
    จากรูปที่ 4 พบวาคาเฉล่ียความเขมรังสีอาทิตย
ตลอดทั้งการทดสอบมีคาเทากับ 731.7 วัตตตอตาราง
เมตร โดยคาความเขมรังสีอาทิตยสูงสุดเทากับ 916.2 
วัตตตอตารางเมตร และจากขอมูลพบวาในชวงเวลา
ระหวางวัน อุณหภูมิแวดลอมจะมีคาเพิ่มขึ้น โดย
อุณหภูมิแวดลอมเฉล่ียตลอดชวงเวลาในการทดสอบมี
คาเทากับ 32.8 องศาเซลเซียส 
 
 
รูปที่ 4 ความเขมรังสีอาทติยและอุณหภูมแิวดลอมกับ
เวลาที่ทําการทดสอบสําหรับการทดสอบแบบพนนํ้า 
 
 
2. อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตย 
   
 
 
รูปที่ 5 อุณหภูมแิผงควบคมุ อุณหภูมแิผงทดสอบและ
ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางแผงควบคมุและ
แผงทดสอบกับเวลาที่ทําการทดสอบสําหรับการ
ทดสอบแบบพนนํ้า 
จากรูปที่ 5 พบวาอุณหภูมิของแผงควบคุมจะมีคา
สูงกวาแผงทดสอบ เน่ืองจากแผงทดสอบมีการระบาย
ความรอนดวยนํ้าจึงทําใหอุณหภูมิของแผงทดสอบต่ํา
กวาแผงควบคุม อุณหภูมิบริเวณผิวหนาของแผง
ทดสอบเฉล่ียตลอดทั้งการทดสอบเทากับ 30.1 องศา
เซลเซียส โดยมีคาสูงสุด 32.1 องศาเซลเซียส และ
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อุณหภูมิบริเวณผิวหนาของแผงควบคุมเฉล่ียตลอดทั้ง
การทดสอบเทากับ 44.4 องศาเซลเซียส โดยมี
คาสูงสุด 48.0 องศาเซลเซียส คาความแตกตางของ
อุณหภูมิระหวางแผงควบคุมและแผงทดสอบมีคาสูงสุด
คือ 18.6 องศาเซลเซียส 
3. กําลังไฟฟา 
    จากรูปที่  6 พบวาแผงทดสอบมีคากําลังไฟฟา
มากกวาแผงควบคุม โดยแผงทดสอบมีคากําลังไฟฟา
มากที่ สุดเทากับ 39.5 วัตต และแผงควบคุมมีคา
กําลังไฟฟามากที่สุดเทากับ 34.3 วัตต ซ่ึงจากขอมูล
แสดงใหเห็นวาการระบายความรอนดวยวิธีการพนนํ้า
บนผิวหนาของแผงทดสอบน้ัน จะสงผลใหแผงทดสอบ
สามารถผลิตกําลังไฟฟาไดสูงกวาแผงควบคุมที่ทํางาน
ในสภาวะแบบปกติ  
 
รูปที่ 6 กําลังไฟฟาที่ผลิตไดกับเวลาในการทดสอบ
สําหรับการทดสอบแบบพนนํ้า 
     เมื่อพิจารณาตลอดระยะเวลาในการทดสอบ พบวา
แผงทดสอบใหกําลังไฟฟาเทากับ 33.2 วัตต และแผง
ควบคุม ให กํ า ลังไฟฟ า เท า กับ  29 .4  วัตต  ซ่ึ งค า
กําลังไฟฟาที่ไดจากแผงทดสอบมีคาสูงกวาแผงควบคุม
คิดเปนรอยละ 13.13 
 
4. ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย     
    ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย จะคํานวณ
จากสมการที่ 1 ซ่ึงจากรูปที่ 7 พบวาคาประสิทธิภาพของ
แผงทดสอบมีคามากกวาแผงควบคุมตลอดชวงเวลาใน
การทดสอบ และจากขอมูลจะสังเกตเห็นวาประสิทธิภาพ
ของทั้ ง  2 ชุดขอมูลจะเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา
เน่ืองจากผลของคาความเขมรังสีอาทิตยจากรูปที่ 4 โดย
คาประสิทธิภาพเฉล่ียตลอดทั้งการทดสอบของแผง
ทดสอบมีคาเทากับรอยละ 17.2 และคาประสิทธิภาพ
เฉล่ียตลอดทั้งการทดสอบของแผงควบคุมมีคาเทากับ
รอยละ 15.2 โดยแผงทดสอบมีประสิทธิภาพสูงสุดรอยละ 
19.5 และแผงควบคุมมีประสิทธิภาพสูงสุดรอยละ 17.3 
 
รูปที่ 7 ประสิทธิภาพของแผงควบคุมและแผงทดสอบ
กับเวลาในการทดสอบสําหรับการทดสอบแบบพนนํ้า 
3.2  ผลการทดสอบแบบนํ้าหยดบนผิวหนา
แผงเซลลแสงอาทิตย 
จากการทดสอบในเดือนพฤศจิกายน - 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ขอมูลที่ไดทั้งหมดถูกนํามา
คํานวณหาคาเฉล่ียเปนขอมูลสําหรับ 1 วันเพื่อนําเสนอ
ดังตอไปน้ี 
 
 
รูปที่ 8 ความเขมรังสีอาทติยกับอุณหภูมแิวดลอมกับ
เวลาที่ทําการทดสอบสําหรับการทดสอบแบบนํ้าหยด 
1. ความเขมรังสีอาทิตยและอุณหภูมิแวดลอม 
    จากรูปที่ 8 พบวาคาเฉล่ียของความเขมรังสีอาทิตย 
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วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  7 
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2556 
 
ตลอดทั้งการทดสอบมีคาเทากับ 645.9 วัตตตอตาราง
เมตร โดยคาความเขมรังสีอาทิตยสูงสุดเทากับ 816.4 
วัตตตอตารางเมตร และจากขอมูลพบวา อุณหภูมิ
สภาพแวดลอมมีคาเฉล่ียตลอดชวงเวลาของการ
ทดสอบเทากับ 33.3 องศาเซลเซียส 
2. อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตย 
 
 
รูปที่ 9 อุณหภูมแิผงควบคมุ อุณหภูมแิผงทดสอบและ
ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางแผงควบคมุและ
แผงทดสอบกับเวลาที่ทําการทดสอบสําหรับการ
ทดสอบแบบนํ้าหยด 
 
จากรูปที่ 9 พบวาอุณหภูมิของแผงควบคุมจะมี
คาที่สูงกวาอุณหภูมิของแผงทดสอบในทุกชวงเวลา
ของการทดสอบ เน่ืองจากแผงทดสอบมีการระบาย
ความรอนดวยนํ้าจึงทําใหอุณหภูมิของทดสอบต่ํากวา
แผงควบคุม อุณหภูมิของแผงทดสอบเฉล่ียตลอดทั้ง
การทดสอบเทากับ 30.5 องศาเซลเซียส โดยมี
คาสูงสุด 32.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของแผง
ควบคุมเฉล่ียตลอดทั้งการทดสอบเทากับ 50.9 องศา
เซลเซียส โดยมีคาสูงสุด 55.7 องศาเซลเซียส ซ่ึงคา
ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางแผงควบคุมและ
แผงทดสอบที่มีคาสูงสุดคือ 24.2 องศาเซลเซียส  
3. กําลังไฟฟา 
จากรูปที่ 10 พบวากําลังไฟฟาของแผงทดสอบมี
คามากกวากําลังไฟฟาของแผงควบคุม แผงทดสอบมี
คากําลังไฟฟามากที่สุดเทากับ 37.4 วัตต และแผง
ควบคุมมีคากําลังไฟฟามากที่สุดเทากับ 33.1 วัตต 
เมื่อนําขอมูลมาคํานวณคาเฉล่ียของกําลังไฟฟาตลอด
ทั้งการทดสอบ พบวาคากําลังไฟฟาของแผงทดสอบมี
คาเทากับ 31.5 วัตต และแผงควบคุมมีคาเทากับ 28.9 
วัตต ซ่ึงแผงทดสอบมีคากําลังไฟฟาเฉล่ียตลอดทั้งการ
ทดสอบสูงกวาแผงควบคุมคิดเปนรอยละ 9.1 ซ่ึงจาก
ขอมูลแสดงใหเห็นวาการระบายความรอนบริเวณ
ผิวหนาแผงทดสอบดวยวิธีนํ้าหยดน้ัน จะสงผลใหแผง
ทดสอบสามารถผลิต กํา ลังไฟฟ าได สู งขึ้น  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับแผงควบคุมที่ทํางานในสภาวะแบบ
ปกติ 
 
รูปที่ 10 กําลังไฟฟาที่ผลิตไดกับเวลาในการทดสอบ
สําหรับการทดสอบแบบนํ้าหยด 
 
4. ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย 
 
รูปที่ 11 ประสิทธภิาพของแผงควบคุมและแผงทดสอบ
กับเวลาในการทดสอบสําหรับการทดสอบแบบนํ้าหยด 
    ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย จะคํานวณ
จากสมการที่ 1 ซ่ึงจากรูปที่ 11 พบวาคาประสิทธิภาพ
ของแผงทดสอบจะมีคามากกวาแผงควบคุม ยกเวนใน 
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8       วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2556 
 
ชวงเวลาหลังจาก  14:00 นาฬิกาที่คาประสิทธิภาพ
ของแผงควบคุมและแผงทดสอบมีคาใกลเคียงกัน 
จากขอมูลจะสังเกตเห็นวาประสิทธิภาพของแผง
ควบคุมและแผงทดสอบจะเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา
เปนไปตามคาความเขมรังสีอาทิตยจากรูปที่ 8 คา
ประสิทธิภาพเฉล่ียในตลอดทั้งการทดสอบของแผง
ทดสอบมีคาเทากับรอยละ 17.3 และคาประสิทธิภาพ
เฉล่ียในตลอดทั้งการทดสอบของแผงควบคุมมีคา
เทากับรอยละ 15.9 โดยแผงทดสอบมีประสิทธิภาพ
สูงสุดรอยละ 18.9 และแผงควบคุมมีประสิทธิภาพ
สูงสุดรอยละ 17.4  
3.3 การรายงานผลและวิจารณผลของการทดสอบ
ระบบระบายความรอนทั้ง 2 แบบ 
สําหรับรอยละอุณหภูมิที่เปล่ียนแปลงและ
รอยละของประสิทธิภาพที่เปล่ียนแปลงระหวางแผง
ควบคุมและแผงทดสอบของการทดสอบระบายความ
รอนดวยนํ้า จะแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
จากตารางที่ 2 พบวาการทดสอบแบบพนนํ้า
สามารถลดอุณหภูมิไดสูงสุดรอยละ 38.6 และการ
ทดสอบแบบนํ้าหยดสามารถลดอุณหภูมิไดสูงสุดรอย
ละ 44.1 สําหรับรอยละประสิทธิภาพที่เปล่ียนแปลง
สูงสุดของแผงทดสอบที่เปรียบเทียบจากแผงควบคุม
ในแตละการทดสอบ พบวาที่การทดสอบแบบพนนํ้า 
แผงทดสอบจะมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นสูงสุดรอยละ 
17.1 และการทดสอบแบบนํ้าหยดน้ัน แผงทดสอบจะมี
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นสูงสุดรอยละ 15.2 
เมื่อพิจารณาตลอดระยะเวลาของการทดสอบ
พบวา ในการทดสอบแบบพนนํ้าน้ัน แผงทดสอบจะมี
คาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียรอยละ 12.6 และมี
อุณหภูมิลดลงเฉล่ียรอยละ 30.1 และสําหรับการ
ทดสอบแบบนํ้าหยด แผงทดสอบจะมีคาประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียรอยละ 8.6 และมีอุณหภูมิลดลงเฉล่ีย
รอยละ 39.9 ซ่ึงคาประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นที่ไดจากการ
ทดสอบทั้งสองแบบน้ัน มีคาใกลเคียงกับงานวิจัยของ 
[5] และมีคาสูงกวา [2]  
แมวาการทดสอบแบบนํ้าหยดน้ัน ผลการ
ทดสอบไดแสดงถึงความสามารถในการลดอุณหภูมิที่
ดีกวาแตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นน้ันมีคาต่ํากวาเมื่อ
เปรียบเทียบการทดสอบแบบพนนํ้า ซ่ึงอาจเกิดจาก
การที่ปริมาณของนํ้าที่สัมผัสกับผิวหนาแผงทดสอบใน
การทดสอบแบบนํ้าหยดมีมากกวาแบบพนนํ้า อาจ
สงผลใหเกิดเงา (shading) ทําใหแผงทดสอบรับ
แสงอาทิตยไดนอยลง พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจึงลดลง  
 
ตารางที่ 2 อุณหภูมิและประสิทธิภาพที่เปล่ียนแปลง
เปรียบเทียบระหวางแผงควบคุมและแผงทดสอบ 
 
แบบพนน้ํา แบบน้ําหยด 
เวลา ∆T1(%) ∆η2(%) ∆T1(%) ∆η2(%) 
9:00 20.8 2.1 31.5 10.7 
9:15 22.4 6.3 39.3 9.7 
9:30 22.6 6.4 41.2 8.1 
9:45 23.0 10.0 42.3 11.3 
10:00 23.6 14.5 42.3 9.9 
10:15 24.1 15.5 42.2 10.7 
10:36 25.4 16.3 43.2 9.4 
10:45 26.2 13.9 43.0 11.2 
11:00 26.5 15.4 43.2 10.7 
11:15 26.7 15.6 43.6 15.2 
11:30 28.6 15.8 43.1 13.0 
11:45 30.5 13.8 44.1 11.6 
12:00 33.6 14.7 43.8 12.0 
12:15 33.6 13.9 43.5 12.0 
12:30 38.6 14.7 42.7 11.8 
12:45 38.6 17.0 42.4 11.6 
13:00 36.4 13.1 39.7 8.2 
13:15 35.8 11.6 38.9 8.7 
13:30 36.9 17.1 38.8 6.0 
13:45 37.0 14.4 37.9 5.6 
14:00 35.9 17.0 35.1 6.8 
14:15 32.2 12.3 34.7 2.9 
14:30 33.6 10.9 33.6 -0.9 
14:45 30.7 5.4 33.7 0.6 
15:00 28.1 7.1 34.0 -1.1 
คาเฉล่ีย 30.1 12.6 39.9 8.6 
หมายเหตุ 
1
อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงของแผงทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับแผงควบคุม 
2
ประสิทธิภาพท่ีเปล่ียนแปลงของแผงทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับแผงควบคุม 
 
นอกจากน้ี เหตุการณน้ีอาจอธิบายไดจาก
การศึกษาของ [10] และ [11] ที่ไดกลาววา เมื่อ
อุณหภูมิในการทํางานของเซลลแสงอาทิตยเพิ่มขึ้น 
แรงดันไฟฟาไดจากเซลลแสงอาทิตยจะมีคาลดลง แต
ในขณะเดียวกันกระแสไฟฟาที่ไดจากเซลลแสงอาทิตย
จะมีคาเพิ่มขึ้น เน่ืองจากชองวางระหวางแถบพลังงาน
ในสารก่ึงตัวนําแคบลง เมื่อรังสีอาทิตยตกกระทบจะทํา
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ใหเกิดการถายโอนตัวนําไฟฟาไดมากขึ้น ทําใหมี
กระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น 
ดังน้ันเมื่อเปรียบเทียบระหวางการทดสอบ
แบบนํ้าหยดกับแบบพนนํ้า ถึงแมวาในการทดสอบ
แบบนํ้าหยดจะมีความสามารถในการลดอุณหภูมิที่
มากกวาแตเมื่อพิจารณารวมกับคาความเขมรังสี
อ า ทิ ต ย ที่ ต่ํ า ก ว า แ ล ว  จึ ง เ ป น ไ ป ไ ด ที่ จ ะ มี ค า
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนอยกวา  
 
4. สรุป 
จากการทดสอบพบวานํ้าที่ใชในการระบายความ
รอนในแตละการทดสอบสามารถลดอุณหภูมิของแผง
เซลลแสงอาทิตยไดดี โดยการทดสอบแบบพนนํ้าบน
ผิวหนาแผงเซลลแสงอาทิตยสามารถลดอุณหภูมิได
สูงสุดรอยละ 38.6 และการทดสอบแบบนํ้าหยดบน
ผิวหนาของแผงเซลลแสงอาทิตยสามารถลดอุณหภูมิได
สูงสุดรอยละ 44.1 และเมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของ
อุณหภูมิที่ลดลงตลอดระยะเวลาในการทดสอบพบวาการ
ทดสอบแบบพนนํ้าและแบบนํ้าหยด มีความสามารถใน
การลดอุณหภูมิ โดยเฉล่ียรอยละ 30.1 และ 39.9 
ตามลําดับ  
จากการลดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยในแต
ละการทดสอบพบวามีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
โดยในการทดสอบแบบพนนํ้าและแบบนํ้าหยด จะทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานมีคาเพิ่มขึ้น และจากขอมูล
พบวาที่การทดสอบแบบพนนํ้าน้ันจะมีคาประสิทธิภาพที่
เพิ่มขึ้นมากที่สุดคิดเปนรอยละ 17.1 และการทดสอบ
แบบนํ้าหยดมีคาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 15.2 และเมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของประสิทธิภาพ
ที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาในการทดสอบพบวา การ
ทดสอบแบบพนนํ้าน้ัน แผงเซลลแสงอาทิตยทดสอบจะมี
คาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียรอยละ 12.6 และ
สําหรับการทดสอบแบบนํ้าหยด แผงเซลลแสงอาทิตย
ทดสอบจะมีคาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียรอยละ 8.6 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณหองปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวภาพ
และทรัพยากรหมุนเวียน และหองปฏิบัติการวิจัยรังสี
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